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 У монографії досліджено теоретичні й практичні проблеми 
функціонування таких складових фінансової системи України, як: суспільні 
фінанси, фінанси суб’єктів господарювання, фінансовий ринок. 
Запропоновані шляхи удосконалення формування й використання бюджетів 
всіх рівнів, податкової системи України, пенсійної системи і системи 
страхування. Всі пропозиції базуються на аналізі досвіду розвинутих країн (в 
тому числі країн Євросоюзу) щодо реформування їх фінансових систем після 
світової кризи 2008-2009 р.р. та рецесії 2012-2013 р.р. 
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Трансформація фінансової системи України вимагає дослідження суті та структури 
фінансової системи нашої країни, особливості її реформування для подолання рецесії 
2012-2013 р.р.. 
Теорії фінансів і проблемам окремих складових фінансової системи приділялося і 
приділяється багато уваги з боку зарубіжних та вітчизняних вчених. Разом з тим 
проблематика обґрунтування напрямів реформування фінансової системи у вітчизняний 
економічній науці поки недостатньо досліджена. До сьогодні відсутнє чітке її 
трактування, визначення її структури. Ці та інші невирішені проблеми знижують 
результативність функціонування фінансової системи України в цілому та її складових. 
З метою виправлення вказаної ситуації написано цю монографію. Вона буде корисна 
насамперед студентам-фінансистам,  студентам інших економічних спеціальностей при 
вивченні курсу “Фінанси”, а також географам, історикам, політологам, економістам-
міжнародникам тощо, а також вченим та працівникам фінансових структур. 
Монографія побудована таким чином щоб читачі зрозуміли суть і структуру 
фінансової системи нашої країни, з’ясували зміст та проблеми функціонування кожної 
ланки фінансової системи України. Тому в навчальному посібнику значна увага приділена 
висвітленню проблем державних і місцевих фінансів, фінансів підприємств, страхування і 
фінансового ринку та шляхів їх вирішення. Читачам буде цікаво ознайомитися з шляхами 
реформування податкової системи України, в тому числі податку  на додану вартість, 
оскільки тут існує багато пропозицій, які досить часто суперечать одна одній. У посібнику 
проаналізовані особливості фінансування і використання коштів державних цільових 
фондів, шляхи оптимізації джерел їх фінансування, пропозиції щодо їх об’єднання. 
Автори зробили спробу з’ясувати суть і проблеми фінансової безпеки держави, окремих 
регіонів та підприємств, запропонували можливі в сучасних умовах шляхи їх вирішення. 
В монографії розглянуті основні функції державних фінансових контролюючих 
структур, виявлені деякі проблеми у їх діяльності та обґрунтовані пропозиції по 
вирішенню вказаних проблем, в тому числі в контексті проведення адміністративно-
територіальної реформи в Україні. 
При обґрунтуванні тих чи інших пропозицій реформування фінансової системи 
України обов’язково враховувався досвід зарубіжних країн, в тому числі країн 
Європейського Союзу, куди наша країна планує вступити в перспективі, а також інших 
розвинутих країн. 
При написанні даної монографії автори врахували зауваження шановних рецензентів 
Автори вдячні всім їм, а також ст. методисту кафедри Ю. В. Строцюк за допомогу при 
підготовці посібника до друку. 
Всі пропозиції і зауваження можна направляти за адресою: 43000, м. Луцьк, 
проспект Волі, 13, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 
інститут економіки та менеджменту.  
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